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1 Molānā Jalāleddīn Moḥammad Balḫī figure parmi les exégètes du Coran pour avoir inséré
en vers persans dans son Maṯnavī  et son Dīvān intégral de Šams, les concepts originaux
coraniques  et  les  interprétations  herméneutiques  (ta’vīl) des  versets  du  Coran.  De
nombreux  commentaires,  rédigés  au  long  des  siècles sur  l’ensemble  de  son  œuvre,
notamment sur le Maṯnavī, témoignent de cet aspect de sa poésie. Le Maître soufi Hādī
Ḥā’erī  (1269-1359/1890-1980)  figure parmi les  commentateurs  du Maṯnavī  et  du Dīvān
intégral de Šams. Il a été initié aux pensées de Molānā par son père, Ḥāj Šeyḫ ‘Abdollāh
Ḥā’erī, aussi connu sous le nom de Raḥmat ‘Alī-šāh (m. 1316/1937) qui était l’un des plus
célèbres mystiques et spécialistes de Molānā. Forūzānfar l’a cité comme son maître dans
la préface de son édition du Dīvān intégral de Šams. Hādī Ḥā’erī occupait également une
place de choix auprès d’éminents maîtres et  spécialistes en la matière dont Badī‘  ol-
Zamān Forūzānfar, Seyyed Moḥammad Kāẓem ‘Aṣār, Moḥīṭ Ṭabāṭabā’ī et Seyyed Ḥoseyn
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Naṣr.  Il  organisait  à  Téhéran  des  salons  consacrés  au  Maṯnavī où  se  réunissaient  de
nombreuses personnalités littéraires.
2 Dans ce livre, pour chaque verset du Coran commenté, l’A. cite d’abord ce verset puis le
fait suivre des poèmes du Maṯnavī et du Dīvān intégral de Šams qui lui correspondent. Dans
certains cas, le verset ne correspond en apparence pas avec les vers cités mais le rapport
se révèle à travers le concept et le sens mystique des vers.
3 La genèse de cette œuvre, comme il est dit dans la préface, remonte au mois de Ramaḍān
de 1330 h.s./1941 alors que l’A., lisant des versets du Coran, notait en marge les vers qu’il
connaissait par cœur. De même, il notait en marge de son Maṯnavī les versets du Coran qui
correspondaient au sens des vers ; toutefois, la référence principale de ce livre est fournie
par les notes écrites en marge du Coran. Ces notes ont été relevées et éditées du vivant de
leur auteur et sont maintenant publiées après de nombreuses années.
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